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I 
摘要 
体育教学是学校教育的重要组成部分，体育教学通过培养学生的体育兴趣、
态度、习惯、知识和能力来增强学生的身体素质，培养学生的道德和意志品质，
促进学生的身心健康。体育教学在培养德、智、体全面发展的社会主义建设人才
方面起着重要的作用。在信息化高速发展的今天，如何采用先进的信息化管理手
段，提高学生的健康水平和体育锻炼的积极性，从根本上改善传统体育教学的弊
端，进而满足高校的体育教学改革的要求，是我国高校的一项重要任务。 
论文探讨了基于 ASP.NET 的 B/S 体系结构的体育教学信息管理系统的分析
与设计。在系统需求分析阶段，给出了系统建设目标和系统可行性分析，将系统
各参与者的角色分为体育部领导、体育老师、学生、体育俱乐部员、系统管理员，
将系统的主要功能分为选课管理、体质测试、体育考级考证、体育俱乐部、系统
基础管理，并给出了各功能模块的用例分析，论文还给出了系统的非功能需求分
析。在系统设计阶段，给出了系统设计原则、系统架构设计、系统功能结构设计，
并着重采用 UML 建模工具给出了系统各主要功能模块类图、顺序图。在数据库
设计阶段，论文采用 E-R 图的方法完成系统数据库概念结构设计，并结合
Microsoft SQL Server 2008 数据库管理系统的特点，完成了数据库逻辑结构的设
计。论文通过采用面向对象的分析与设计方法，分析与设计了一个高校体育教学
信息管理系统，该系统不仅与现有教务系统相连接，达到数据共享的目的，该系
统还集成了与手机、个人电脑、考勤机、校内触摸屏、外网用户等用户终端设备
的连接与使用功能，使得系统的使用更为方便快捷，提高了系统的实用性。 
目前论文已完成了高校体育教学管理信息系统的需求分析与设计工作在此
基础上，可采用 ASP.NET 开发平台和 Microsoft SQL Server 2008 数据库管理系统
继续完成系统的其它研究与开发工作。 
 
关键词：体育教学；信息管理；面向对象
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Abstract 
Physical education Education is an important part of school education, physical 
education through training students' sports interest, attitude, habit, knowledge and 
ability to enhance students' physical quality, to cultivate students' moral and volitional 
quality, promote students' physical and mental health. Physical education plays an 
important role in the development of the socialist construction personnel that is moral, 
intellectual, physical. With the development of information technology today, how to 
use advanced information management means to improve students' health level and 
the enthusiasm of physical training, and to improve the traditional physical education 
Education, and to meet the requirements of the reform of physical education in 
Colleges and universities, is an important task of our universities. 
This dissertation discusses the analysis and design of the physical Education 
information management system based on  ASP.NET and B/S model , In system 
requirements analysis, the system construction goal and the system feasibility analysis 
is given, the system role of the participants is divided into the education department, 
physical  teachers, students, community administrators, system administrators, and 
the system functions are divided into course management, performance management, 
online examination management, community management, system management, 
system management, and provides the use case analysis of each functional module. In 
the system design stage, the system design principle, system architecture design, 
system function structure design is given. The UML modeling tool is used to give the 
main function modules’ class diagram and sequence diagram. In the database design 
phase, the dissertation uses the E-R diagram method to complete the system database 
concept structure design, and completes the design of the database logic structure 
based on the characteristics of SQL Server Microsoft 2008 database management 
system.This dissertation gives analysis and design of an university physical education 
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information management system by using the methods of object oriented analysis and 
design, the system not only connects with the existing educational system, to achieve 
the purpose of data sharing, the system also has an integrated with subscriber terminal 
equipments, such as mobile phones, personal computers, attendance machine, school 
touch screen, the network user and so on, which makes the system to be more 
convenient, and improves the practicability of the system. 
At present, this dissertation has completed the requirement analysis and design of 
the university physical Education management information system. Based on this, we 
can use the ASP.NET development platform and SQL Server Microsoft 2008 database 
management system to continue to complete the other research and development of 
the system. 
 
Keywords: Physical Education; Information Management; Object Oriented 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
在高校教学活动中，体育教学虽然不属于各专业常规教学课程，但体育教学
在学校教学中是非常重要的。通过组织学生参加体育教学活动，一方面能够促进
学生强身健体，对学生的身体健康有利；另一方面体育教学活动对学生的心理健
康也非常重要，对学生心理健康成长起到积极的作用[1]。体育教学在培养学生德
智体均衡健康发展方面起着重要的作用。 
高校体育活动的内容较为广泛，除了按课表安排的常规体育教学课程之外，
还包括早操、课间广播体操以及各类体育社团组织的体育竞赛等活动。这些所有
的高校体育活动，虽然方式不一，但确能起到相辅相成的作用。在这些体育活动
中，常规体育教学是参加学生人数最为广泛，也是对学生影响最大的体育活动形
式[2]。 
在我国，国家教育部对学校体育教学活动做了如下规范[3]： 
1、广泛收集学生体育爱好及身体状况，切合实际地制定出有利有增强学生
体育能力，促进学生身体及学生心理的健康成长。通过多样的体育锻炼活动，增
加学生运动协调能力，提高学生适应大自然的能力。 
2、除体育活动外，体育教学还要向学生传授体育相关理论知识，使得学生
了解人类身体的特点，能够选择正确的方法来完成体育锻炼活动[4]。 
3、通过体育教学活动，培养学生吃苦耐劳的能力和意志。引导学生树立科
学的世界观，提升学生的爱国情操[5]。 
通过体育教学活动要达到以上目标并非易事。这就要求学校和体育教学工作
者一方面不断提升我们的体育教学安排的合理性，提升我们的教学能力。但另一
方面我们也必需看到，那就是在信息化调整发展的今天，落后的传统体育教学管
理方法已显得力不从心，我们必需借助信息化的手段来实现学校体育教学信息的
管理。 
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课题立足于当前高校体育管理现状，以某高校体育教学管理为例，采用面向
对象的方法完成一套体育教学信息管理系统的分析与设计，该系统的基本功能包
括选课管理、体质测试、在线考试、体育俱乐部、基础管理等。通过系统的使用
来实现采用信息化的手段加强高校体育教学管理，结合普遍存在的学生手机，提
供更为方便快捷的体育教学信息管理方案，进一步提高学校体育教学的教学质
量，为社会持续输送全面健康的建设性人才。 
1.2 现状和存在问题 
体育教学在高校教学中起着不可忽视的重要作用，随着国家经济、文化的迅
猛不断进步，在校学生思维方式和生活习惯、兴趣、注意力也随之而变。传统的
体育教学方式如果不紧跟这种变化，体育课教学必将被边缘化，教学质量也将降
低，学生的健康质量也得不到保障。在中国，体育课的教学工作有着显著的特点，
即要完成技术达标和专项测试，也要通过“国家学生体质健康测试”[6]，还要有
阳光体育一小时的锻炼。如此多的工作内容如同一道难题摆在大学老师面前。 
在高校信息化建设和教学改革的日益深化的今天，如何让体育教学管理更加
科学、合理、规范；如何提升学生参加各类体育活动的兴趣，增加学生参加各类
体育活动的积极性，已成为当前高校体育教学管理的首要任务，也是各高校进行
体育教学改革的最终目标[7]。为了提升高校的体育教学管理工作，并配合国内各
高校进行有效的体育教学改革，本课题拟以软件工程的理论与面向对象的分析设
计方法，并整合高校现有的手持机、一卡通系统、门禁设备、监控等设备，分析
设计一套技术先进、构架合理、整体性强的解决方案，为传统体育教学带来新鲜
的力量，采用新的方式、方法来改善传统教学力不从心的书面。 
1.3 论文研究内容 
课题拟设计一款专门为高等院校体育部服务的智能化网络管理软件。系统利
用先进的设备和科学的管理方式，简化传统体育教学工作以往繁琐的工作内容。
使得体育教学工作者有更多的时间来优化更高层级的体育教学管理过程，减少学
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校体育教学师资力量的投入。通过系统的应用，最终提升学生参与高校体育课程
的积极性，促进学生身心健康成长。 
首先，论文对系统建设目标进行整理、完成系统可行性分析，对系统建设目
标进行分析调研，明确列出系统的各项建设目标。从技术、经济、法律可行性等
几个方面对系统的可行性进行分析。其次，论文完成对系统功能需求分析、非功
能需求分析，在对系统用户群体进行分析、归类以后，对用户角色及其职责进行
划分，给出了各角色参与系统的职责；在角色分析的基础上，结合 UML 建模工
具，对系统功能需求进行调研，绘制系统各功能模块用例图，以描述系统功能；
最后从系统性能、运行环境等方面给出系统非功能需求分析。再次，论文完成系
统设计，在系统设计过程中，对系统的网络架构进行分析，给出系统架构图，绘
制了本系统与校网办公网、校园局域网两套网络及各类应用终端的连接；然后给
出系统三层功能结构图，对系统的功能结构进行总体描述；最后着重完成系统各
主要功能模块的类图、时序图设计。最后采用 E-R 图的方法完成系统数据库的设
计过程，并结合 Microsoft SQL Server 2008 数据库管理系统的特点，完成了数据
库逻辑结构的设计。 
1.4 论文组织结构 
论文共分为六章，以下给出各章内容安排： 
第一章 绪论。对系统的研究背景与意义进行描述，阐述系统的研究现状和
存在的问题，给出论文内容及论文结构介绍。 
第二章 相关技术介绍。对系统的分析、设计以及后续的开发将要用到的技
术进行介绍，主要介绍了 B/S 和 C/S 的比较、ASP.NET 技术、SQL Server 2008。 
第三章 系统需求分析。明确系统建设目标、完成系统可行性分析，对系统
建设目标进行分析调研，明确列出系统的 5 条建设目标；分别对系统的技术、经
济、操作、法律可行性进行分析；完成系统功能及非功能需求分析，对系统用户
群体进行分析，对用户及其职责进行划分；结合对系统功能需求的调研，给出系
统各功能模块用例图；最后对系统的非功能需求分析进行了描述。 
第四章 系统设计。对的网络架构进行规划，给出系统架构图，绘制本系统
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与校网办公网、校园局域网两套网络及各类应用终端的连接；给出系统三层功能
结构图，对系统的功能结构进行总体描述；并着重完成系统各主要功能模块的类
图、时序图设计。 
第五章 数据库设计。采用 E-R 图的方法完成系统数据库概念结构设计，并
结合 Microsoft SQL Server 2008，完成了数据库逻辑结构的设计。 
第六章 总结与展望。总结全文，并对后续的开发、测试、实施、改进等工
作进行展望。
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第二章 相关技术介绍 
前一章对论文的背景和存在问题、论文研究内容等进行了描述。本章列出系
统涉及到的主要技术，根据系统的技术需要，主要介绍了B/S和C/S的比较、.NET
框架与ASP.NET技术、SQL Server 2008数据库技术。通过对这些关键技术的梳理，
为系统的分析、设计、实现等过程打下基础。 
2.1  B/S 和 C/S 的比较 
在软件开发体系结构中，采用C/S和B/S结构是两种最常见的模式。这两种体
系结构在都有自己的优点与弊端。 
C/S结构的示意图如图2-1所示。该结构主要由客户机端和服务器端组成。在
这种体系结构下，软件开发人员需要为服务器和客户机分别设计相应的软件。在
服务器端软件主要用来存储和管理数据库，并对客户端提供需要的服务。客户端
则需要安装专门的应用程序，用户通过该应用程序的向服务器发出数据服务请
求，而数据处理则是由服务器和多个客户机共同完成，在这种体系结构方式下，
由于客户端需要安装专门的应用程序并参与系统业务的处理，故其对客户端计算
机的配置要求较高，配置较低的计算机会在一定程度上影响到用户的体验[8]。 
 
 
图2-1 C/S架构的应用模型 
 
B/S结构的示意图如图2-2所示。该结构主要由客户端、WEB和应用服务器组
成。与C/S结构不同，在B/S体系结构下，无论文是程序的开发调试，或是后期的
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使用维护，软件开发人员都不需要专门为客户端开发一套专用的软件程序。取而
代之的是通用的WEB浏览器，软件系统的最终用户只需要在浏览器中输入相应
的网址即可轻松实现对系统的访问。在B/S结构下，用户通过同一个浏览器可以
同时访问多个应用系统，而互不干扰。这为用户以往在多个应用程序间频繁的切
换带来了便利。另外，在B/S体系结构下，通用浏览器几乎不参与系统的业务数
据处理，只负责将系统运行的结果展示给用户，故客户端的运行压力较小，用户
可以获得更好的用户体验。但在这种体系结构下，几乎所有的业务数据处理都放
在后台服务器上，这就对服务器的性能提出了更高的要求[9]。 
 
 
图2-2 B/S架构的应用模型 
 
2.2 .NET 框架与 ASP.NET 技术 
.NET 开发平台是由微软开发的软件开发平台，公共语言运行时、服务框架
和应用模板构成了该平台的三个主要部分[10]。它提供了 ASP.NET、ADO.NET、
Win Forms 等多种系统开发技术，.NET 开发平台支持多种软件开发语言的支持，
不仅能采用 C++，C#语言，还支持 VB 和 JavaScript 等编程语言或脚本。同时.NET
是一个多种程序语言的平台，这些编程语言包括 C++、Visual Basic、C#和
JavaScript 等。.NET 框架的优点主要包括以下几点： 
1、通用语言运行库 
在.NET 开发平台上开发出来的应用程序的运行环境是通用语言运行库，同
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